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• Mechanische Verformung 
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Thermische Simulation
- Software & Dienstleistung
- Konstruktionsbegleitende CFD Simulation (Software oder als Dienstleistung)
- Thermal Coaching und CAD Designsupport
- Tests und Zertifizierungen
- Fertigung von Serienteilen und Systemen
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Linux, Solaris, Windows 
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Lieferprogramm - Kühlung & Erwärmung
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Lieferprogramm - Gehäuse
19“ TechnikKunststoff Spritzguss Handgeräte
Die Spezialität der ELiNTER AG:
• Kundenspezifische Gehäuse
• Kundenspezifische Kühleinheiten 
• Kundenspezifische Baugruppen























Frühzeitige Simulation in der Produktenwicklung
Prototyping & Fertigung
•Mehr Iterationen & mehr Innovation in kürzerer Zeit
•Niedrigere Produktkosten durch weniger Prototypen
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FloEFD rechnet Wärme, Gase und Flüssigkeiten
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Eintritt und Mischung in einen Injektor
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Kompressible Strömungen in Ventilen
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Erwärmung durch elektr. Strom
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Wildfire – FloEFD/Pro- Mechanica
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• Optimierung früh im 
Entwicklungsprozess
• Weniger Prototypen
• Vertraute CAD Umgebung
• Native CAD Daten
• Assoziativ
• PDM kompatibel
• Very easy to use
Nutzen von FloEFD/Pro
